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企业关注的话题

























# 劳 动 力 市 场 状 况 ， 组 织 外 工 作 机
会，就业形势，社会经济环境等 $ & 与
态度和其它内部心理过程相关的因素
# 组织承诺，工作满意，觉察到的影
响 力 ， 觉 察 到 的 机 遇 ， 工 作 期 望
等 $。从更广的角度，可以把以上维
度分成宏观 #组织和外部环境因素 $、
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# ) $ 工作满意、组织承诺对离职
企业人力资源管理·经理人视角
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于自 ’,-’ 年以来担任 *+ 总裁的杰
克·韦尔奇。杰克用人的条件是：关
键在于你能干什么。通用电气对人才
的选拔不注重学历和资历，看中的是
行金玲 ：人力资源管理中的五大误区
企业人力资源管理·经理人视角
